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En la presente investigación se estudia la relación que existe entre el aprendizaje 
basado en problemas, las estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016. La muestra estuvo constituida por 140 sujetos, el 
muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el nivel 
inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de 
Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los 
resultados indican que el aprendizaje basado en problemas, las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el pensamiento crítico se expresan predominantemente en un nivel medio. 
Asimismo, se demuestra que existe correlación directa, y significativa entre el aprendizaje 
basado en problemas, las estrategias de aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico. 









In the present research, the relationship between problem-based learning, cooperative 
learning strategies and the development of critical thinking in the students of the faculty of 
Administrative Sciences of the Peruvian University Unión, Ñaña -2016 is studied. sample 
consisted of 140 subjects, the employee sample is probabilistic, stratified. The results were 
analyzed at the descriptive level, where frequencies and percentages have been used and at 
the inferential level, parametric statistics have been used and as such Pearson's r has been 
used at a level of 0.05, given that the Data present normal distribution. The results indicate 
that problem-based learning, cooperative learning strategies and critical thinking are 
expressed predominantly at a medium level. Likewise, it is demonstrated that there is a 
direct and significant correlation between problem-based learning, cooperative learning 
strategies and critical thinking. 







En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, así mismo describir la relación que se establece 
entre ambas variables de estudio con la finalidad de establecer recomendaciones que 
permitan mejorar la relación que se establece entre docente y alumnos, donde se busca una 
nueva forma de interacción pedagógica que incentive el desarrollo de la interpretación, 
evaluación, inferencia y explicación como características del pensamiento crítico. De esta 
manera el presente trabajo se presenta de la siguiente manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la 
importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las características del aprendizaje basado en problemas, las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 





En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 
desarrollo de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1.  Introducción 
La presente investigación se encuentra sustentada en el problema del pensamiento 
crítico, en los estudiantes sujetos de la muestra de estudio, los cuales consideran que la 
educación recibida no responde a sus necesidades e interés de aprendizaje, lo que se 
evidencia en el desarrollo de las clases que se presentan de manera tradicional y repetitiva. 
Se supone que la prioridad en el momento actual en pleno desarrollo de la sociedad 
del conocimiento debe ser trabajar desde las aulas universitarias el pensamiento crítico, lo 
cual debe traducirse en el manejo y presentación de nuevas estrategias de parte de los 
docentes, las cuales deben permitirles la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico y 
reflexivo. 
De esta manera se busca conocer las características del pensamiento crítico en los 
sujetos de la muestra del presente estudio y establecer el grado de correlación que existe 
entre la evaluación institucional y la calidad del servicio educativo.   
1.2.  Determinación del problema 
El Pensamiento Crítico se refiere a la forma como usted enfoca los problemas, las 
preguntas, los asuntos. Es la mejor manera que conocemos de llegar a la verdad. ¡Pero! 
Aun así no existen garantías – no hay respuestas en la parte posterior del libro de la vida 
real. ¿Encaja esta caracterización de que los buenos pensadores críticos tienen “espíritu 
crítico, curiosidad de exploración, agudeza mental…” con los ejemplos de personas a 




Facione, P. (2007, p. 9), manifestó que el pensamiento crítico es un fenómeno 
humano que impregna todo y tiene propósito. El pensador crítico ideal se puede 
caracterizar no solo por sus habilidades cognitivas, sino también, por su manera de enfocar 
y vivir la vida. Esta es una afirmación audaz. El pensamiento crítico va mucho más allá del 
salón de clase. Y muchos expertos temen que algunas de las experiencias escolares sean, 
en realidad, nocivas para el fomento y desarrollo de un buen pensamiento. El pensamiento 
crítico apareció antes de que se inventara la escolaridad; yace en las raíces de la 
civilización misma. Es una piedra angular en el camino que la humanidad recorre desde el 
salvajismo bestial hacia la sensibilidad global. 
Sin embargo los problemas en la actualidad sobre todo en el ámbito educativo 
necesitan estudiantes con capacidad de desarrollar su pensamiento crítico con lo cual 
deberán desarrollar estrategias de aprendizaje que les permitan mejorar su rendimiento 
académico. 
Por lo cual el camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se  debe 
invierte al trabajar en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la información 
y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del 
ABP primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se 
busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema 
Restrepo (2012) señaló que el ABP es un método didáctico, que cae en el dominio de 
las pedagogías activas y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza 
denominada aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la 
estrategia expositiva o magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es el gran 
protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, en la de aprendizaje por descubrimiento y 




selecciona, organiza e intenta resolver con ella los problemas enfrentados. El docente es un 
orientador, un expositor de problemas o situaciones problemáticas, sugiere fuentes de 
información y está presto a colaborar con las necesidades del aprendiz. 
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 
nuevos conocimientos” 
Al respecto Morales y Landa (2004) complementaron, indicando cual debe ser la 
función del docente en este proceso de aprendizaje: “bajo la guía de un tutor, los 
estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, identificando lo que 
necesitan conocer para tener un mejor entendimiento y manejo del problema en el cual 
están trabajando, y determinando dónde conseguir la información necesaria (libros, 
revistas, profesores, internet, etc.). Los profesores de la facultad se convierten en 
consultores de los estudiantes” (p. 147). 
Ciertamente la intencionalidad en el alumno, constituye una característica que 
permite revalorar el papel de la planificación de las situaciones de como aprenden los 
estudiantes, sobre todo como se relacionan entre ellos para abordar con éxito la tarea 
encomendada.  Estos procesos resultan entonces de gran importancia dado que permite 
señalar con mayor atino el conjunto de actividades que se debe realizar para el logro de los 
objetivos de aprendizaje planteados, dado que se necesita planificar cual es la secuencia de 
acciones que se deben plantear para el trabajo dentro y sobre todo fuera del aula de clases, 
para una mayor comprensión. Desde este punto de vista el trabajo académico del alumno 
se debe plantear desde la integración de esfuerzos entre ellos para poder afrontar en 
conjunto y con mayor probabilidad de éxito las actividades planteada, toda vez que de esta 




determinados valores sociales. Por lo cual nuestra investigación se plantea en los siguientes 
términos. 
1.3.  Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje basado en problemas, las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 
la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 
2016? 
1.3.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Qué relación existe entre el aprendizaje basado en problemas y las estrategias de 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016? 
 PE2 ¿Qué relación existe entre el aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de 
la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016? 
 PE3 ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de 
la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016? 
1.4  Objetivos de la investigación  
1.4.1.  Objetivo general 
OG.  Determinar la relación existente entre el aprendizaje basado en problemas, las 




estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
1.4.2. Objetivos específicos 
OE1   Establecer la relación existente entre el aprendizaje basado en problemas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
OE2  Determinar la relación existente entre el aprendizaje basado en problemas y el 
desarrollo del pensamiento critico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
OE3  Establecer la relación existente entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
1.5.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 
1.5.1. Importancias 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permitirá 
conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo, 
comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre el 




del pensamiento crítico  en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los 
aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia del aprendizaje 
basado en problemas y las estrategias de aprendizaje cooperativo como estrategia en la 
mejora del pensamiento crítico, con lo cual se busca mejorar los niveles de eficiencia del 
profesional de la educación y del mismo modo, comprobar su validez como un aporte al 
mejoramiento de la calidad educativa.   
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  del 
pensamiento crítico y la influencia que tiene en estas el aprendizaje basado en problemas y 
las estrategias de aprendizaje cooperativo, razón por la cual se hace necesario el estudio de 
las variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto que de ellas dependerá la 
eficacia de la acción educativa y, por ende, la mejor preparación del futuro estudiante, 
hecho que sin lugar a dudas redundará en el beneficio de los estudiantes y el logro de 
mejores aprendizajes. 
Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre las estrategias basadas en problemas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico, 





En cuanto a los alcances tendremos los siguientes: 
Alcance espacial-institucional: LIMA. Universidad Peruana Unión Ñaña 
Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 
Alcance temático: Aprendizaje basada en problemas, aprendizaje cooperativo,                       
pensamiento crítico. 
Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de sensibilización 
del personal, según los casos que se presenten. 
Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron trabajos 
similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se utilizaron  como 
referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue construido de acuerdo a 
la muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los expertos y los especialistas de la 




Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al principio, sin 
embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general, lo que 
permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la recolección de los 
datos, refrendada en el juicio de expertos. 
1.7.  Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación 
existente entre el aprendizaje basado en problemas, las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016. La importancia 
de la investigación radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo 
cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las 
variables de estudio en la muestra objeto de trabajo. En cuanto a su trascendencia a nivel 
social va a beneficiar a nuestra población y de igual manera permitirá tomar conciencia del 
rol que tiene las estrategias de aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en 
problemas como estrategia de mejora de los aprendizajes, sobre todo en el desarrollo del 
pensamiento crítico que responda a las necesidades e interés de aprendizaje de los 
estudiantes.  
Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y 
práctico, ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 





Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1.  Introducción  
Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de las variables de estudio en los estudiantes de la muestra de estudio. 
Aspecto que permite comprender que las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje basado en problemas constituyen un medio que trabajado a nivel de las aulas 
favorece el desarrollo del pensamiento crítico, aspecto que nos debe permitir tomar 
conciencia sobre cómo estamos trabajando a nivel de aula.  
El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, aprendizaje basado en problemas, estrategias de aprendizaje 
cooperativo, pensamiento crítico, las cuales están desagregadas en sus dimensiones 
correspondientes. Finalmente definíamos las características de las variables estudiadas, así 
como sus implicancias en el ámbito educativo. 
Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos el 
significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus indicadores. 
2.2.  Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 




2.2.1. Antecedentes internacionales 
Illesca, M. (2012) en su tesis titulada Aprendizaje basado en problemas y 
competencias genéricas. Concepciones de los estudiantes de enfermería de la Universidad 
de la Frontera. Temuco, realizó una investigación de tipo  cualitativa con estudio de caso, 
con la finalidad de  conocer las opiniones del alumnado de la Carrera de enfermería 
respecto a las competencias genéricas desarrolladas  con el aprendizaje basado en 
problemas, trabajado en pequeños grupos, durante su formación de Pregrado para dar 
respuesta a las inquietudes planteadas por los empleadores. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 36 sujetos, los cuales fueron seleccionados mediante el criterio del 
investigador. Entre las conclusiones se corroboró que los estudiantes identificaron todas las 
competencias genéricas lo que es concordante con la revisión bibliográfica cuando el 
aprendizaje implica el ABP. Asimismo las capacidades que conllevan a la autonomía, 
todas ellas se manifiestan con más de un 10% de frecuencia. Asimismo las relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo y capacidad crítica y autocrítica se expresan en una 
frecuencia mayor a 19%, encontrándose que los instrumentos con más de un 10%, lo 
mismo que las habilidades de gestión de la información, capacidad de organización, 
asimismo las capacidades de análisis y síntesis.  
Gillamet, A. (2011) en su tesis Influencia del aprendizaje basado problemas en la 
práctica profesional, realizó un estudio de tipo mixto, cualitativo - cuantitativo, con la 
finalidad responder la interrogante como perciben las enfermeras formadas en ABP  su 
utilidad en su práctica profesional, así mismo se busca conocer cómo se lleva a cabo la 
construcción del conocimiento a través del propio autoaprendizaje. Se trabajó con una 
muestra de 98 sujetos, entre enfermos y enfermeras. Los resultados permitieron poner de 




formación con un impacto muy positivo en su actividad profesional diaria. Es decir, las 
habilidades transversales adquiridas en el ABP son útiles en su vida profesional. 
Así mismo se destacó la importancia del autoaprendizaje en el compromiso 
desarrollado en los estudiantes por aprender a aprender. Dado que los estudiantes dedican 
una gran parte de su tiempo libre al estudio por sí mismos, entonces, ellos seleccionan lo 
que tiene que aprender, donde encontrar los temas que le interesan, como hacerlo y sobre 
todo cuando hacerlo. 
Vivas M. y Marciales, A. (2003), en su investigación del pensamiento crítico nos da 
a conocer sobre las diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, 
estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. Los resultados y el procesamiento 
estadístico de los mismos permitieron apreciar concordancias entre estudiantes de primero 
y último año en cuanto a los cambios que ocurren en cada una de las dimensiones elegidas, 
lo que aporta elementos valiosos para la comprensión del Pensamiento Crítico en jóvenes 
universitarios, campo temático poco explorado hasta el momento. Es así que, en los 
análisis realizados, los estudiantes del último año aparecen sistemáticamente vinculados a 
formas de pensamiento integradoras, tomando en cuenta las dimensiones Sustantiva y 
Dialógica, orientadas desde teorías personales sobre el conocimiento y el proceso de 
conocer, relativistas y contextuales, puestas en práctica a través de estrategias tanto 
afectivas como cognitivas, dirigidas a construir una mirada globalizadora y respetuosa 
frente al texto, y expresadas a través de inferencias que buscan hacer coherencia, explicar y 




2.2.2. Antecedentes nacionales 
Chero, A (2004), realizó un trabajo de investigación orientado a conocer el desarrollo 
del trabajo cooperativo en el aula y su relación con el aprendizaje, bajo el enfoque de una 
investigación acción participativa. En su estudio, titulado: Influencia del aprendizaje 
cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un 
tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero de educación secundaria, 
turno mañana del colegio Miguel Cortés – Piura, estableció que el dialogo reflexivo y la 
autoestima conductual, contribuyen la auto dirección en la convivencia de aula. Así mismo 
que el trabajo cooperativo genera la participación interactiva y un clima positivo en el 
trabajo grupal, lo que favorece el obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 
Ojeda, A (2004), en su investigación Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales, realizada en alumnos 
de segundo año de secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del 
Distrito de Castilla – Piura” buscó demostrar que las estrategias de aprendizaje cooperativo 
mejoran el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales. Mediante 
una investigación – acción participativa demostró que la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo son de absoluta necesidad para lograr un óptimo desarrollo de 
habilidades cognitivas. Constató que los equipos de trabajo cooperativo posibilitan el 
desarrollo de diversas tareas, entre las que menciona a la selección de ideas, el análisis de 
textos, la organización de la información y la memorización. Así mismo, afirmó que el 
trabajo cooperativo permite la formación de actitudes positivas como el incremento de la 





2.3. Bases teóricas 
2.3.1. Aprendizaje basado en problemas 
2.3.1.1. Definición 
El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar en 
el ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se 
busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se 
presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 
necesaria y finalmente se regresa al problema. 
Este es el nuevo camino que debe desarrollar las actividades de aprendizaje, esto 
debido a que la situación problemática debe constituir el inicio que marque la ´pauta del 
conflicto que debe generarse en los estudiantes, para que puedan darse cuenta de las 
limitaciones que poseen y hacerse conscientes del rol que les toca cumplir en su propio 
proceso de aprendizaje. 
Restrepo (2012) señaló que el ABP es un método didáctico, que cae en el dominio de 
las pedagogías activas y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza 
denominada aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la 
estrategia expositiva o magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es el gran 
protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, en la de aprendizaje por descubrimiento y 
construcción es el estudiante quien se apropia del proceso, busca la información, la 
selecciona, organiza e intenta resolver con ella los problemas enfrentados. El docente es un 
orientador, un expositor de problemas o situaciones problemáticas, sugiere fuentes de 




En esta nueva etapa debe corregir las deficiencias que ha venido arrastrando debido a 
que en todo momento se ha considerado como el dador de los conocimiento, presentándolo 
de manera acabada a los estudiantes, los cuales solamente tenían que repetirlo, mas esa no 
es su función, sino presentarle conflicto problemáticos para que sean ellos los 
constructores de su propio saber. 
Pero esto sólo será posible en la medida que se decida a emplear métodos activos, 
donde sea el estudiante el protagonista de su propio desarrollo intelectual, lo cual reclama 
en el docente los procesos de planificación de las situaciones de aprendizaje que debe 
preparar para sus estudiantes.  
Barrows (1986) definió al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 
nuevos conocimientos” 
En este tipo de aprendizaje son los problemas el punto de partida, de ahí debe 
entonces partir las actividades de aprendizaje, donde se les enseñe a los estudiantes como 
afrontar situaciones de esta naturaleza, donde deben ser ellos los que señalen el camino que 
deben recorrer para dar solución al problema planteado. 
Al respecto Morales y Landa (2004) complementaron, indicando cual debe ser la 
función del docente en este proceso de aprendizaje: “bajo la guía de un tutor, los 
estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, identificando lo que 
necesitan conocer para tener un mejor entendimiento y manejo del problema en el cual 
están trabajando, y determinando dónde conseguir la información necesaria (libros, 
revistas, profesores, internet, etc.). Los profesores de la facultad se convierten en 




Ciertamente la nueva función educativa debe centrarse fundamentalmente en lograr 
que los estudiantes se conviertan en los promotores de su propio aprendizaje, esto implica 
adquirir la responsabilidad de trabajar de manera autónoma, flexible y reflexivo de 
aquellos que tiene que aprender, y esto sólo es posible en la medida que ellos son 
corresponsables del quehacer pedagógico académico dentro del aula. 
2.3.1.2. Características del aprendizaje basado en problemas  
De acuerdo con corrales (sf), el ABP presenta las siguientes características. 
- Es un método de trabajo activo, esto debido a que promueve el trabajo de los 
estudiantes teniendo como escenario el desarrollo y cumplimiento de actividades 
a de aprendizaje. 
- Se orienta a la solución de problemas, el punto de partida es una situación 
problemática que los estudiantes debe resolver para dar por concluido la 
actividad de aprendizaje. 
- Está centrado en los estudiantes, son los estudiantes los promotores de la 
situación planteada, esto debido a que ellos les corresponde resolverla. 
- Se estimula el trabajo colaborativo, esto debido a que los estudiantes deben 
desarrollar el trabajo de manera conjunta, repartiendo las actividades entre estos 
de tal manera que puedan interactuar entre ellos mismos. 
- Conduce hacia una visión multidisciplinar del conocimiento, Esto debido a que 
necesitan revisar información de diferentes disciplinas las cuales les permitan 




- El maestro cumple la función de facilitador del proceso, Es el docente el que 
orienta a los estudiantes como deben trabajar, como debe buscar y compartir 
información para lograr resolver la situación planteada. 
Aspectos que son de vital importancia en el desarrollo de los estudiantes por lo cual 
consideramos que también se dan otros aspectos en el proceso mismo de desarrollo de la 
metodología de trabajo, que tiene que ver directamente con el desarrollo de la autonomía y 
el desarrollo de los valores, en un contexto de trabajo y entre iguales. 
2.3.1.3. Importancia del aprendizaje basado en problemas 
De hecho la importancia del ABP radica fundamentalmente en que el estudiante en el 
proceso del trabajo intelectual que realiza pone de manifiesto un conjunto de acciones que 
le obligan a aprender en la acción y donde activa un conjunto de procesos internos y 
externos para realizar la tarea planteada, este aspecto resulta importante, dado que empieza 
a aprender a aprender.  
De acuerdo a Glaser (1991), se pueden establecer claramente tres principios 
relacionados con el aprendizaje y los procesos cognitivos: el aprendizaje es un proceso 
constructivo y no receptivo, el proceso cognitivo llamado metacognición afecta el uso del 
conocimiento, y los factores sociales y contextuales tienen influencia en el aprendizaje. 
Ciertamente la cognición como característica fundamental de os sujetos que 
aprenden en la acción, es el ideal de  la educación, dado que en este caso el alumno está 
asumiendo en parte su propio proceso de aprendizaje, a su propio ritmo, a su propio nivel y 
sobre todo con sus propias reglas. 
Glaser (1991) señaló que en el trabajo en pequeños grupos, la exposición del 




comprensión. Al trabajar en grupo los estudiantes exponen sus métodos de resolución de 
problemas y su conocimiento de los conceptos, expresan sus ideas y comparten 
responsabilidades en el manejo de las situaciones problemáticas 
Asimismo, y como complementa el autor el trabajo se complementa cuando no actúa 
solo, como una isla, sino que además se apoya en sus iguales, en una dinámica propia que 
se genera en el interior de los grupos de trabajo y que ellos mismos generan, por lo cual se 
acepta y se respeta. Esta nueva dinámica del proceso de aprendizaje genera además el 
aprendizaje y asimilación de un conjunto de valores que se van desarrollando como parte 
de la convivencia a nivel académico. 
2.3.1.4. El aprendizaje basado en problemas en el nivel superior 
(Barrett, 2005) respecto al aprendizaje basado en problemas señala con mucho atino 
que: Utiliza una metodología de trabajo que desarrolla habilidades cognitivas de alto nivel 
(resolución de problemas, análisis, toma de decisiones, pensamiento crítico,...) 
El hecho mismo de constituir un reto respecto al desarrollo de los contenidos, 
promueve en el estudiante la búsqueda constante de información para clarificar la ruta que 
debe seguir para el trabajo que se desarrolla en el aula, por lo cual desarrolla el respeto y 
compromiso respeto a la tarea encomendada. 
Según solas y López (2011), en el aprendizaje autónomo y autorregulado del ABP es 
fundamental que el alumno sepa identificar lo que sabe y lo que desconoce, y diseñar sus 
estrategias de trabajo (metacognición). 
Ciertamente el  estudiante universitario debe adquirir un conjunto de características 




respeto a su propia formación profesional, todavía se está pensando que la responsabilidad 
de la formación de ellos son los docentes, dado que los verdaderos responsables son ellos 
mismo, y solo en la media que se den por enterados y asumen el verdadero rol que le 
corresponda podrán empezar el largo camino del profesional y como corolario a esta 
decisión, hacerse responsable de su proceso de aprendizaje y crecimiento profesional. 
2.3.1.5. Dimensiones del aprendizaje basado en problemas 
2.3.1.5.1. Diagnóstico de necesidades 
Uno de los aspectos básicos del aprendizaje basado en problemas lo constituye el 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje por parte de los estudiantes, dado que este 
aspecto debe permitirles saber cuáles son sus vacíos de conocimientos, los requisitos 
conceptuales previos para enfrentar con éxito una determinada situación problemática. 
Para lo cual se debe contar con la guía del docente quien les debe enseñar a 
reflexionar de manera conjunta sobre la situación problemática a resolver y cuáles son las 
estrategias a emplear para elaborar un listado de la información que necesitan conocer a 
bordar con inicio la experiencia de aprendizaje. 
Salas (2003) señaló que: “La necesidad del aprendizaje o de capacitación se puede 
definir como la desviación real entre el desempeño práctico del individuo y el que el 
Sistema de Salud tiene previsto en esa función o puesto de trabajo, siempre que esta 
diferencia obedezca a falta de conocimientos, preparación o entrenamiento” (p. 27). 
En este caso la necesidad de aprendizaje estará relacionado con la falta de 
conocimiento que tiene los estudiantes para resolver con éxito la situación problemática 




conceptuales previos que necesitan y adquirirlo para que se logren los aprendizajes 
esperados y puedan resolver con éxito la situación problemática planteada. 
2.3.1.5.2. Contexto cognitivo 
El medio social en el cual los sujetos se encuentran inmersos les provee de la materia 
prima que necesitan para poder desarrollarse y a la vez adquirir las experiencias que les 
preparan para vivir en sociedad, de tal manera que los estímulos a los que son sometidos en 
el contexto social forman a los individuos de acuerdo a las características del entorno. 
Tal como lo afirma La Casa y Herranz (1989) quienes señalaron que: “las sociedades 
proporcionan a sus miembros diferentes tipos de experiencias que condicionan su 
conocimiento” (p. 29). Estas experiencias constituyen aprendizajes culturales que preparan 
a las personas para las distintas vivencias, encontrando en estas la preparación para 
enfrentar conexito las dificultades que se les presenta en su vida diaria. 
Vale decir, cada entorno al presentar características particulares proveen también de 
experiencias culturales particulares, los cuales sirven como modelos culturales que forman 
a los individuos según la características que presenta cada entorno. 
“El contexto cognitivo es definido como una construcción mental que surge en la 
interacción con otros y que la hace posible” (Borzone y Manrique, 2010, p. 66).  
Es decir, el contexto cognitivo es producto de la interpretación que cada sujeto le da 
a su contexto, el cual va a depender del nivel de conocimiento adquirido por cada persona. 





Al respecto Nelson (1996) expresó que esta construcción mental está conformada por 
las representaciones que va activando cada uno de los miembros en la interacción y 
constituye el marco desde el cual se interpreta lo que otros hacen y dicen, y se construye 
nuevo conocimiento. Es decir, las experiencias particulares que cada persona experimenta 
a lo largo de su vida, lo forman y preparan de manera específica para cada situación que le 
toca vivir y que lo prepara para afrontar los retos que la vida le depara. 
2.3.1.5.3. Trabajo colaborativo 
Una de las estrategias de trabajo que mayor influencia tiene en el aprendizaje en la 
actualidad es el trabajo colaborativo, en donde los estudiantes se agrupan en pequeños 
grupos de trabajo que se organizan en función de objetivos de aprendizaje comunes con la 
finalidad de que trabajen de manera coordina y organizada para resolver una situación de 
aprendizaje. 
El trabajo colaborativo constituye: "una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la 
que se organizan pequeños grupos de trabajo; en los que cada miembro tiene objetivos en 
común que han sido establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el trabajo" 
(Cabero y Márquez, 1997, p. 3). 
Es decir, esta forma de trabajo busca que los estudiantes aprendan a trabajar de 
manera coordinada, para lo cual se plantean actividades que buscan consolidar la forma 
como se organizan y en conjunto buscan desarrollar una determinada actividad de 
aprendizaje. 
Pico y Rodríguez (2011) manifiestaron que: “el valor del trabajo colaborativo 
responde a un modelo pedagógico que pone el acento en la interacción y la construcción 




Esto quiere decir es que lo finalidad del trabajo colaborativo radica en que los 
alumnos aprendan a trabajar de manera conjunta, en relación los unos con los otros, 
aspecto que debe permitir mejorar la relación entre los estudiantes, no solo a nivelo 
académico, sino fundamentalmente en el trato personal y grupal, dado que este tipo de 
interacción les permitirá también mejorar sus habilidades sociales. 
2.3.2. Estrategias de aprendizaje cooperativo 
2.3.2.1. Definición 
Sin duda las estrategias de aprendizaje constituyen en la actualidad el insumo 
necesario para que se produzcan aprendizajes autónomos, estratégicos y sobre todo de 
mayor durabilidad.  Esto implica que la tarea en las instituciones educativas debe estar 
encaminada al logro de las condiciones para que los estudiantes apliquen estrategias en su 
proceso de adquisición de nuevos saberes, lo cual pone de manifiesto la importancia de 
desarrollar actividades de aprendizaje donde el estudiante trabaje de manera activa, 
participativa en su quehacer educativo. 
Al respecto Monereo (1994), definió las estrategias de aprendizaje como:  
“procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los 
cuales el alumno elije y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 
que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce 
la acción” (p.27). 
Ciertamente la intencionalidad en el alumno, constituye una característica que 
permite revalorar el papel de la planificación de las situaciones de como aprenden los 
estudiantes, sobre todo como se relacionan entre ellos para abordar con éxito la tarea 




señalar con mayor atino el conjunto de actividades que se debe realizar para el logro de los 
objetivos de aprendizaje planteados, dado que se necesita planificar cual es la secuencia de 
acciones que se deben plantear para el trabajo dentro y sobre todo fuera del aula de clases, 
para una mayor comprensión. 
Desde este punto de vista el trabajo académico del alumno se debe plantear desde la 
integración de esfuerzos entre ellos para poder afrontar en conjunto y con mayor 
probabilidad de éxito las actividades planteada, toda vez que de esta forma se hará posible 
que aprendan a trabajar entre ellos, además de desarrollar determinados valores sociales.  
En el mismo camino Díaz (199) señaló que la estrategia de aprendizaje es: “un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas” (p 12). 
De esta manera resulta mucho más productivo, dado que al realizar un trabajo 
conjunto, aprenden además a complementarse, a valorarse, a respetar la opinión del otro, 
además de desarrollar de manera conjunta las dificultades que comprende las actividades 
que tiene que desarrollar. 
En este sentido al aprender a trabajar coordinadamente desarrollan de manera 
conjunta aprendizajes más complejos, que sería más dificultoso desarrollar de manera 
aislada, esto es quizá uno de los aspectos básicos para apostar por un trabajo cooperativo. 
2.3.2.2. Características de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
Entre las características que podemos mencionar en las estrategias de aprendizaje 




- Está dirigida a que los estudiantes trabajen de manera conjunta; Ciertamente es 
una estrategia que apunta que los estudiantes aprendan a trabajar conjuntamente, 
sumando esfuerzos, para que puedan de manera coordinada resolver la situación 
planteada. 
- Está dirigida a desarrollar habilidades sociales, esto debido a que al trabajar en 
equipos tiene la oportunidad de compartir un conjunto de experiencias en donde 
tiene la oportunidad de depender unos de otros, lo cual les permite aprender a 
respetarse.  
- Fortalece las habilidades comunicativas; esto debido a que tiene que hablar, 
comunicar ideas y opiniones respecto a cómo implementar las estrategias que les 
permitan afrontar la situación planteada. 
- Aprenden a gestionar sus emociones, esto debido a que en el proceso de 
desarrollar las actividades planteadas se verán envueltos en momentos de 
tensión, lo cual deben aprender a controlar. 
- Aprenden a gestionar los conflictos, esto debido a que se generaran diversos 
conflictos que tiene que saber manejar entre todos, lo cual les debe dar 
experiencias en enfrentarlos con mayor éxito. 
- Aprenden a depender de los demás, esto es importantes porque les permite 
delegar funciones y darse cuenta de que cada uno desde el espacio y la función 






2.3.2.3. El aprendizaje cooperativo como estrategias de trabajo  
Trabajar de manera cooperativa es uno de los aprendizajes más complejos y ello 
debido a que la sociedad en la que nos desarrollamos nos ha enseñado a competir entre 
nosotros, el desarrollo de la competencia ha hecho que las personas sean individualista, 
que se preocupen solamente por sí mismas. 
Este aspecto resulta clave para comprender porque las personas no trabajan de 
manera conjunta, cooperativa. Por lo cual se hace necesario desarrollar actividades de 
aprendizaje que apunten a trabajar la mayoría de las personas en grupo, lo cual debe 
fortalecer las estrategias de trabajo grupales. 
Wilson (2000) mencionó que con el término “aprendizaje en la interacción” se quiere 
destacar la importancia de la relación entre iguales, guiada por el maestro, con la intención 
de potenciar el desarrollo de los aprendizajes escolares. La interacción entre los alumnos 
puede ser un camino para promover el aprendizaje significativo, la socialización, y el 
desarrollo de los alumnos. Se define como las conductas interpersonales que se desarrollan 
a partir de la realización de una tarea común entre los alumnos. 
De esta forma los estudiantes necesitan desarrollar determinadas habilidades que les 
permitan fortalecer la forma como se comportan en sociedad, la forma como enfrentan la 
resolución de sus problemas, peros sobre todo la forma como aprenden de manera 
conjunta. Al respecto Ovejero (2005) mencionó que se ha demostrado que la interacción 
social es esencial para el aprendizaje; la interacción es altamente responsable de la 
cantidad y sobre todo de la calidad del aprendizaje. 
La interacción social es un requisito para que las personas aprendan a repensarse a sí 




cual den aprender a depender de los demás y que las cosas no se pueden trabajar de manera 
aislada. 
Desde la perspectiva socio-constructivista Coll (1991, citado en Wilson 2000) dijo 
que “la interacción social favorece el desarrollo del razonamiento lógico y la adquisición 
de conocimientos escolares”. El factor clave de la organización social para Coll es la 
interdependencia de los alumnos participantes en una tarea o en la consecución de un 
objetivo. 
El trabajo cooperativo representa una oportunidad valiosa en el aprendizaje social en 
la cual se deben fortalecer las diferentes formas como las personas se están desarrollando, 
pero sobre todo como están aprendiendo a ser personas. 
2.3.2.4.  El aprendizaje cooperativo como aprendizaje de valores 
Nos encontramos en una sociedad convulsionada por los conflictos que suceden en 
cada momento y que afectan a las personas, contaminándolas, enfermándolas, dado la 
forma como se comportan es el producto de la sociedad en la cual se encuentran inmersas. 
Escamilla (1997) dijo que la interacción social es de vital importancia debido a que 
es la manera en la que el alumno puede expresar sus deseos, ideas, valores y normas 
reprimidas en ellos; sin embargo, como menciona Cruz (2005), los avances en este campo 
son lentos y en América Latina, es más frecuente encontrar prácticas educativas centradas 
en el almacenamiento de información más que en el desarrollo de las capacidades para 
procesarla. Los énfasis están puestos en la pasividad más que en la actividad de los sujetos; 
los maestros responsables por el aprendizaje, raramente prestan atención a las interacciones 




su vez, no acostumbran utilizarse como un ámbito que favorece las relaciones del alumno 
con los maestros, con los otros alumnos y de ambos con el conocimiento. 
Díaz-Aguado (2005) mencionó en relación con este tema que las numerosas 
investigaciones realizadas durante las dos últimas décadas sobre el aprendizaje cooperativo 
y la interacción han permitido demostrar su eficacia para mejorar el rendimiento, la 
motivación por el aprendizaje, el sentido de responsabilidad, la tolerancia y especialmente 
para desarrollar la capacidad de participación y mejorar las relaciones entre los alumnos en 
contextos heterogéneos. 
Es indudable que las ventajas que se pueden obtener de este tipo de trabajo son muy 
variadas, pero también es cierto que solo este tipo de trabajo es el remedio que se necesita, 
dado que se debe complementar con la labor que la familia realiza desde el espacio en el 
que se desenvuelve. 
Ortega (2005) agregó que el aprendizaje cooperativo en el aula ha sido la base de 
muchas intervenciones programadas tanto para el rendimiento académico como para el 
aprendizaje de habilidades o competencias sociales, hasta el punto de ser uno de los 
núcleos principales de la investigación psico-educativa. 
El rendimiento es uno de los aspectos más investigados por los estudios en el ámbito 
educativo, ello debido a que no se logra que los estudiantes se comprometan con su propia 
forma de aprender. Aspecto que afecta las evaluaciones en donde se observa una gran 
cantidad de estudiantes desaprobados, lo cual debe llevarnos a repensar en aquellas 
estrategias que se necesitan implementar para lograr revertir esta situación. 
Dickinson (2005) mencionó que innumerables investigaciones efectuadas sobre esta 




grupos, hay mayor interacción entre ellos, existe una mayor retención y algunos se sienten 
más positivos respecto al proceso de aprendizaje; además de que mejora la habilidad de los 
estudiantes para construir el conocimiento mientras conjuntamente descubren nuevas ideas. 
2.3.2.5.   El aprendizaje cooperativo desarrollo actitudes y habilidades 
La sociedad actual exige en las personas una nueva forma de aprender, pero sobre 
una nueva forma de desarrollar actitudes y valores necesarios para vivir en sociedad, por lo 
cual resulta importante señalar las acciones que nos permitan fortalecer estos tipos de 
aprendizajes que los estudiantes en la actualidad necesitan. 
Urbano (2005) aportó que el aprendizaje cooperativo fomenta la interacción, la cual 
es una de sus más grandes ventajas, pues ayuda a los estudiantes más tímidos a estar más 
seguros de sus intervenciones grupales, ya que reciben apoyo constante de sus compañeros 
de equipo. 
De esta manera todos se verán motivados para trabajar, para aportar, esto debido a 
que en los grupos de trabajo se generaran las condiciones para que todos deban participar 
de manera conjunta, esto permitirá que los estudiantes se adecuen a esta nueva forma de 
trabajo y puedan desarrollar las actitudes y valores que necesitan.  
Arévalo (2002) comentó los resultados de un estudio realizado en 1990 sobre los 
rasgos de personalidad en la clasificación grupal de aceptados, rechazados y aislados en 
estudiantes de ambos sexos de educación media, encontrando como resultado que el grupo 
de aceptados, se caracteriza por ser más activo y dinámico, con alta energía y más 
productivo, son más mesurados, serios y con buen autodominio; los rechazados se 
caracterizan por ser belicosos, con deseo de dominio y resentimiento; los aislados son 




Gavilán (2002) relacionó la cooperación con los distintos factores que afectan el 
equilibrio, bienestar y salud psicológica; algunos de estos factores son la madurez 
emocional, las buenas relaciones sociales o la adquisición de una identidad propia adaptada 
a la realidad. Aprender a trabajar cooperativamente lleva tiempo. Los maestros también 
requieren tiempo para aprender a echar a andar sus técnicas, a la vez que los estudiantes 
necesitan tiempo para practicar las habilidades sociales (Uttech, 2001). 
Por lo cual se deben implementar un conjunto de actividades que permita que los 
docentes se preparen con mayor esfuerzo para poder plantear actividades de aprendizaje 
donde el estudiante trabaje de manera cooperativa. 
2.3.2.6. Dimensiones del aprendizaje cooperativo 
2.3.2.6.1. Dimensión cognitiva 
Las personas actúan guiadas por la forma como piensan, como reflexionan, aspecto 
que guía su comportamiento sobre todo cuando comparten con las demás personas,  es en 
ese sentido que la formación debe estar encaminada a fortalecer sus acciones cognitivas, de 
tal manera que las personas sean capaces de reflexionar sobre la forma como actúan, como 
se comportan, repensando en la imagen que proyectan hacia las demás personas. 
Son entonces las acciones que las personas realizan lo que define una imagen que las 
personas observan y sobre la cual actúan de acuerdo a la imagen proyecta, sin embargo 
cada sujeto modela su comportamiento de acuerdo a como considera que debe ser evaluado 
por los demás. 
Las personas conocen su entorno y sobre esa interacción con los demás proyectan su 




2.3.2.6.2. Dimensión motivacional 
Las estrategias motivación son aquellas impulsan a los estudiantes a trabajar, a 
cumplir sus actividades con energía, es lo que les permite tener el deseo de mejora presente 
en todo momento. De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de 
razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 
comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 
La actividad de aprendizaje debe estar encaminada a lograr que los estudiantes 
interactúen, para ello se debe crear un ambiente de seguridad que permita que los 
estudiantes se involucren, debido a que de esta manera podrán motivarse y cumplir con las 
responsabilidades asumidas. 
Ajello (2003) señaló que la motivación debe ser entendida como la trama que 
sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las 
que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la 
disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 
Por lo cual resulta importante que el docente perciba que los estudiantes desarrollen 
estrategias de motivación que les permita actuar con mayor seguridad, pero sobre todo con 
mayor energía. Esto constituye en su momento una ventaja debido a que cuando aprenden 
que trabajar con otros amplía su capacidad de percepción de las posibilidades, sino que 
además les da mayor ventaja en la solución de las situaciones de aprendizaje que 
desarrollan. 
2.3.2.6.3. Dimensión relacional 
La forma como las personas establecen  canales de comunicación resulta muy 




de aprendizaje cooperativo para que se fomente el trabajo de manera cooperativa, donde 
cada alumnos desarrolles sus potencialidades desde cada actuación de aprendizaje “Como 
actitud humana, la cooperación es una forma noble y constructiva de conducta: mueve al 
hombre a vivir en armonía con sus semejantes y es una respuesta positiva de la 
personalidad al medio ambiente” (Centeno, s. f., p. 21. 
Cuando los estudiantes aprenden a desarrollar estrategias cooperativas comienzan a 
desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en conjunto, esto les permite trabajar con 
mayor motivación, con mayor ímpetu, razón por la cual se hace necesario desarrollar 
trabajos en los cuales se les dé la oportunidad de trabajar de manera conjunta. 
2.3.3. Pensamiento crítico 
2.3.3.1. Definición 
Villarini (1993, p.35), definió el pensamiento como la capacidad o competencia 
general del ser humano para procesar información y construir conocimiento, combinando 
representaciones, operaciones y actitudes mentales, en forma automática, sistemática, 
creativa o critica, para producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar 
soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y 
medios para su logro. 
Del mismo modo manifiesta que según la psicología del procesamiento de 
información, la mente funciona en forma análoga a una computadora que procesa 
información usando para ello diversos programas. Estos programas corresponderían con el 
sistema decodificación y operaciones del pensamiento. Desde luego, esta analogía como 
todas tiene sus limitaciones y no puede dar cuenta de la complejidad del pensamiento 




el que tiene que ver con el aprendizaje. En gran medida aprender una disciplina académica 
es adquirir o construir un programa mental para procesar información. 
Dicho programa comprende fundamentalmente unas estructuras conceptuales y unos 
procesos (métodos) para construir las generalizaciones propias de la disciplina. Al decir 
que queremos orientar la enseñanza al desarrollo del pensamiento, nos referimos a que a 
través de las diversas materias académicas vamos a proveer información, tareas y 
condiciones educativas que pongan al estudiante a pensar, a procesar información y a 
producir conocimientos. A través de las diversas materias académicas proporcionaremos 
información que el estudiante procesaría haciendo uso de sus destrezas, conceptos y 
actitudes y que le ayudará a desarrollarlas. Para ello es necesario poner a pensar al 
estudiante en la información, no a recitarla. El maestro(a) se convierte así, como quería 
Hostos, en un entrenador de pensamiento del estudiante. 
Sabemos que un estudiante está haciendo uso y desarrollando su capacidad de 
pensamiento por el poder que muestra al producir conocimientos, solucionar problemas, 
tomar decisiones y comunicarse en forma significativa. Sabemos que en un salón de clases 
se está estimulando el desarrollo del pensamiento cuando el maestro(a) le plantea al 
estudiante y lo guía en su realización, tareas de construir conocimiento, solucionar 
problemas, tomar decisiones y comunicarse significativamente. Ayudar al estudiante a 
ejercitarse y desarrollar esta capacidad intelectual es el objetivo educativo primordial de la 
enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento. 
2.3.3.2. Características del pensamiento crítico 
Villarini, A. (1993, p.38), denominó pensamiento crítico a la capacidad del 




otros), en términos de cinco dimensiones. La capacidad para el pensamiento crítico surge 
de la metacognición. 
Cuando la metacognición se lleva a cabo desde cinco perspectivas críticas, que a lo 
largo de la historia los seres humanos han ido creando para examinar y evaluar el   
pensamiento, el pensamiento se eleva al nivel crítico. Estas cinco perspectivas o 
dimensiones son las siguientes: 
- Lógica: La capacidad para examinarse en términos de la claridad de sus 
conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se lleva 
a cabo conforme a reglas que establece la lógica. 
- Sustantiva: La capacidad para examinarse en términos de la información, 
conceptos, métodos o modos de conocer la realidad que se posean y que se 
derivan de diversas disciplinas (las cuales representan el conocimiento que se 
tiene como objetivo y valido). 
- Contextual: La capacidad para examinarse en relación con el contenido 
biográfico y social en el cual se lleva a cabo la actividad del pensamiento y del 
cual es una expresión. 
- Dialógica: La capacidad para examinarse con relación al pensamiento de los 
otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos 
pensamientos. 
- Pragmática: La capacidad para examinarse en términos de los fines e intereses 
que busca el pensamiento y de las consecuencias que produce; analizar las 




2.3.3.3. El pensamiento crítico y el aprendizaje cooperativo  
El contexto está constituido por el medio que rodea a las personas y que requiere que 
los sujetos se adecuen a su dinámica para poder sobrevivir, dado que si esto no ocurre 
entonces será absorbido por el sistema. 
Razón por lo cual necesita desarrollar un conjunto de estrategias y habilidades que le 
permitan adaptares continuamente, es decir: “El desarrollo cognoscitivo le permitirá al 
individuo responder a los estímulos del entorno. La interacción entre el sujeto y el entorno 
hace posible el desarrollo de las operaciones mentales que conduzcan a la elaboración de 
respuestas para transformar la realidad” (Araya, 2014, p. 5). 
Esta transformación de la realidad solo será posible si es que el sujeto antes se ha 
transformado como producto de su propio desarrollo, lo cual requiere la interacción con su 
medio, el cual debe ser altamente complejo para que los sujetos inmersos en el puedan 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 
Tal como afirmó Araya (2014):  
“las habilidades cognitivas le posibilitan al sujeto ampliar sus 
concepciones de modo a partir de sus operaciones mentales, la experiencia y 
las vivencias que le provea el contexto en donde se desenvuelve, pero para ello, 
el individuo debe reconocerlas con el fin de hacer un buen uso de sus 
capacidades, de manera que se apropie del conocimiento para resolver 
problemas y transformar el entorno” (p. 2). 
Esto significa que a través de la educación se debe lograr que los estudiantes 
adquieran las herramientas cognitivas necesarias para actuar con éxito ante las situaciones 




“Las habilidades del pensamiento crítico se reflejan en las acciones de los 
seres humanos, especialmente en aquellas orientadas a la comprensión, 
construcción y divulgación de las ideas, lo que exige el dominio de las 
habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar” (Calle, 2014, p. 
28). 
Este desarrollo cognoscitivo permite que las personas sean más permeables ante los 
cambios que ocurren en su medio, lo cual en muchos casos les permite actuar con mayor 
éxito ante las dificultades que se les presenta a lo largo de su vida 
2.3.3.4. Como trabajar el pensamiento crítico en la universidad 
La educación superior constituye la aspiración de la gran mayoría de la juventud, sin 
embargo, acceder a ella por medio de las evaluaciones de postulación a la universidad 
constituye un reto casi infranqueable para los jóvenes que postulan incluso de manera 
reiterativa en el afán de conseguir una vacante.  
Según Medina (2011): “parece que los docentes están más preocupados por mostrar 
cómo se hacen las cosas, y se está omitiendo el compromiso de profundizar en el que, 
porque y para que se está haciendo” (p. 43).  
Esto significa que en la actualidad todavía existe la creencia de que educar está 
relacionado con la acumulación de conocimientos, por lo cual todavía sigue la 
preocupación por avanzar con los contenidos programados, dado que ello permitirá 
alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo se olvida que lo importante no es rellenar 
los cuadernos de contendidos, sino que lo que se necesita es trabajar e interactuar con ellos, 




La actualidad exige que los contenidos sean el medio para desarrollar en los 
estudiantes las habilidades del pensamiento, en este caso las habilidades del pensamiento 
crítico, lo cual exige una nueva forma de trabajo en las aula universitarias, donde prime el 
debate y la confrontación de ideas y donde el docente sea el guía que se necesita para 
incentivar el desarrollo del pensamiento crítico. 
Estos cambios exigen una nueva forma de hacer educación, basado en el trabajo en 
equipo y donde cada uno de los docentes se comprometa con la tarea educativa que les toca 
cumplir. Así mismo se tiene que:  
“El currículo de la universidad, en su perspectiva cognitiva, debe permitir 
a los estudiantes construir su propio conocimiento con base en lo que ya saben, 
y aplicarlo en actividades cuyo objetivo sea la toma de decisiones, la solución 
creativa de problemas y los juicios críticos. Esta perspectiva se desprende de la 
Misión, en vínculo con el pilar del racionalismo, que resalta la importancia de 
desarrollar el pensamiento crítico y creativo, la comprensión real y la reflexión, 
no la memorización de conocimientos desarticulados del contexto del 
estudiante” (Fedorov, 2004, p. 2). 
Lo que significa que se debe realizar un diagnóstico en la universidad que permita 
conocer las características del contexto, de los estudiantes, para poder determinar un 
currículo que articule una propuesta de cambio basada exclusivamente en las necesidades e 
interés de los estudiantes, de acuerdo al modelo vigente de sociedad y donde se asuma una 
posición inter y transdisciplinar que permita formar a los futuros profesionales de manera 





2.3.3.5. El pensamiento crítico en la sociedad actual 
La era actual ha permitido la eclosión del conocimiento así como el desarrollo la 
tecnología sin precedentes, aspecto que requiere ciudadanos más preparados no solo en la 
construcción y producción de nuevos conocimientos, sino también en el manejo de las 
tecnologías de la información y comunicación, herramientas tecnológicas que han 
conducido al hombre a niveles de aprendizaje más complejos. 
Al respectos e puede mencionar que: “En la era digital, el desarrollo de dichas 
habilidades desempeña un importante papel, en tanto permiten tomar posición frente a la 
cantidad de información que brindan las TIC y contribuye al fortalecimiento de los 
procesos comunicativos” (Calle, 2014, p. 28). 
De hecho, la era digital ha cambiado la forma de comunicación entre los seres 
humanos, generando espacios de comunicación impensables años atrás y que ha afectado 
de manera sin precedentes la forma de interactuar entre las personas. 
Tolchinsky (2008) expresó que: “con la introducción del internet se crearon nuevos 
modos discursivos y se multiplicó las maneras de leer y escribir” (p. 30). 
Ciertamente el empleo de las TIC permite que los estudiantes desarrollen nuevas 
formas de acceder al conocimiento y sobre todo de interactuar con este, las múltiples 
posibilidades que se generan en cuestión de comunicación y creación conducen al 
estudiante desarrollar su capacidad de adecuación a su entorno, el cual está mediado por 
instrumentos cada vez más complejos, los Cuale estimulan sus sentidos haciéndolos más 





2.3.3.6. Dimensiones del pensamiento crítico 
2.3.3.6.1. Interpretación 
Uno de los componentes del pensamiento crítico lo constituyen las habilidades 
interpretativas las que se tienen que desarrollar en los estudiantes a través de la experiencia 
de aprendizaje, cuestión que requiere y exige que el estudiante al entrar en contacto con los 
texto lea de manera comprensiva, es decir, entendiendo el mensaje planteado por el autor 
en el texto. 
Esta operación requiere un esfuerzo reflexivo por parte de la persona, además que 
necesita como requisito básico conocer el tema que está abordando, dado que si no posee 
los conocimientos previos le será muy difícil el proceso de interpretación. 
Al respecto Valdivia (s. f.) señala que: “la interpretación se puede definir como una 
operación sobre el discurso mediante la cual el intérprete efectúa la transmisión del sentido 
del discurso en la lengua origina formulándola en la lengua terminal” (p. 1). 
Esta definición hace alusión a una interpretación en sentido literal basada en la 
traducción de un determinado texto en otra lengua u idioma, para lo cual se exige que el 
intérprete sea capaz de entender el sentido del mensaje en el autor para poder realizar la 
traducción del texto a otro idioma. Este aspecto requiere entonces la capacidad de 
entendimiento ante de proceder a la interpretación, es decir, si no se da ese requisito previo 
será muy difícil la traducción del texto. 
Según Alva (s. f.) “El objetivo de la interpretación es buscar un significado más 
amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos disponibles. Ambos 




precedentes han sido tomadas y ordenadas para hacer posible la realización de estos dos 
últimos momentos” (p. 3). 
Este aspecto permite expresar que la interpretación no es una cuestión sencilla 
porque requiere un requisito que es la lectura constante, vale decir aquellas personas que 
leen constantemente y de manera reflexiva tendrán mejores opciones para poder realizar 
una mejor interpretación. 
2.3.3.6.2. Análisis 
Las habilidades analíticas están relacionadas con la capacidad de los individuos para 
poder descomponer un todo en sus elementos para poder comprenderlo.  
Al respecto Morales (2013) manifiesta que: “La capacidad de análisis y síntesis, nos 
permite conocer mejor las realidades a las que nos enfrentamos, describirlas de una mejor 
forma, descubrir relaciones entre sus componentes, construir nuevos conocimientos a partir 
de otros que ya poseíamos” (p. 1). 
La importancia entonces de desarrollar las habilidades analíticas radica en permitir a 
las personas mayor nivel de comprensión de la relación entre los hechos o fenómenos con 
los que interactuamos en un entorno determinado. Esto implica que las organizaciones 
educativas deben proveer a los estudiantes de las experiencias educativas que le permitan 
desarrollar estos procesos mentales. 
Las habilidades analíticas se desarrollan a partir de la lectura constante y de manera 
comprensiva, además de la indagación como estrategia investigativa, así como las 
exposiciones y el trabajo académico mediante metodología activas centradas en los 
estudiantes, razón por la cual se requiere primero que los docentes sean conscientes de la 




cabo la planificación de experiencias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico. 
2.3.3.6.3. Evaluación 
Las habilidades evaluativas permiten a las personas tomar decisiones basadas en un 
criterio valorativo, lo cual supone la capacidad de poder tomar decisiones basadas en 
información objetiva producto de análisis de la información que se tiene a su disposición. 
Pero que entendemos por evaluación: “la palabra evaluación designa el conjunto de 
actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración, medir “algo” (objeto, 
situación, proceso) de acuerdo con determinados criterios de valor con que se emite dicho 
juicio” (Ramírez, 2005, p. 2). 
La evaluación está asociada a un proceso de medición, aspecto que supone una etapa 
de recojo de información suficiente para poder analizarla y tomar decisiones en función de 
la información obtenida. Este hecho implica un ´proceso de preparación previa para 
seleccionar los instrumentos que se utilizarían para el recojo de la información necesaria. 
Desde este punto de vista las habilidades evaluativas implican la capacidad de 
decisión de las personas basada en un proceso previo de valoración de una determinada 
situación sobre la base de información disponible. 
2.3.3.6.4. Inferencia 
Una inferencia es una evaluación que se realiza  entre proposiciones. En lógica 
formal son expresiones bien formadas de un lenguaje formal (EBF) que, al ser 
relacionadas, permiten trazar una línea lógica de condición o implicación lógica entre las 




o conocida (como argumento) de alguna o algunas de ellas, puede deducirse la verdad o 
falsedad de alguna o algunas de las otras EBF. 
Surge así lo que conocemos como postulado o transformadora de una expresión 
original conforme a reglas previamente establecidas, que puede enmarcarse en uno o varios 
contextos referenciales diversos, obteniéndose en cada uno de ellos un significado como 
valor de verdad o equivalente. 
Para nuestro caso, implica identificar y ratificar elementos requeridos para deducir 
conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información pertinente 
y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, evidencias, juicios, 
creencias, opiniones, conceptos, descripciones, cuestionamientos u otras formas de 
representación.Como sub habilidades de inferencia, los expertos incluyen cuestionar la 
evidencia, proponer alternativas, y sacar conclusiones. ¿Puede pensar en algunos ejemplos 
de inferencia? Quizás sugiera cosas como ver las implicaciones de la posición asumida por 
alguien, o extraer o construir significado de los elementos de una lectura. 
2.3.3.6.5. Explicación 
Explicación del latín “explicativo”: acción de desplegar o desenvolver - 
etimológicamente viene a significar el hecho de 'desplegar' lo que estaba doblado (plegado, 
implicado) y oculto en su interior, que no es visible o perceptible a primera vista pero 
puede serlo a la luz de la razón, haciendo comprensible lo que en un primer momento no lo 
sería. 
Para nuestra investigación, significa  ordenar y comunicar a otros los resultados de 
nuestro razonamiento; justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de 




razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva. Esto significa poder presentar 
a alguien una visión del panorama completo: tanto para enunciar y justificar ese 
razonamiento en términos de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 
metodológicas, de criterio y contextuales en las que se basaron los resultados obtenidos; 
como para presentar el razonamiento en forma de argumentos muy sólidos.  
Las sub habilidades de la explicación son describir métodos y resultados, justificar 
procedimientos, proponer y defender con buenas razones las explicaciones propias 
causales y conceptuales de eventos o puntos de vista y presentar argumentos completos y 
bien razonados en el contexto de buscar la mayor comprensión posible. Aquí hay algunos 
ejemplos,  elaborar un cuadro que organice los hallazgos propios; escribir, para referencias 
futuras su pensamiento actual respecto de algún asunto importante y complejo; citar los 
estándares y los factores contextuales utilizados para juzgar la calidad de una 
interpretación de un texto; enunciar los resultados de una investigación y describir los 
métodos y criterios utilizados para alcanzar dichos resultados; apelar a criterios 
establecidos para demostrar la sensatez de un juicio dado; diseñar una presentación gráfica 
que represente con precisión las relaciones de subordinación y de supra ordinación entre 
conceptos o ideas; ubicar la evidencia que lo llevó a aceptar o a rechazar la posición de un 
autor con respecto a un asunto; listar los factores que se tuvieron en cuenta para asignar la 
calificación final a un curso. 
2.4. Definición de términos básicos 
Actitud Crítica.- Mostrar y responder a las diferentes opiniones explicita e 
implícitas o desacuerdo para el contexto y el entorno social. Este término o expresión de la 




Análisis.- Un análisis, en sentido amplio, es la descomposición de un todo en partes 
para poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones 
Aprendizaje basado en problemas.- Un proceso de indagación que resuelve 
preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos complejos de la vida. 
Aprendizaje cooperativo.- El Aprendizaje cooperativo supone un heterogéneo 
conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan 
juntos, en grupo, ayudándose mutuamente en tareas académicas 
Aprendizaje.- El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 
comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas 
maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información. 
Estrategia de aprendizaje.- Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento 
(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno emplea y adquiere de forma intencional 
como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. Díaz Barriga (2002, p.12). 
Estrategias de cooperación.- Las estrategias de cooperación surgen como una 
respuesta al trabajo articulado que realizan los estudiantes cuando trabajan de manera 
conjunta para afrontar con éxito las actividades que le demandan determinadas situaciones 
de aprendizaje 
Evaluación.- Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de 




Interpretación.- La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado 
e independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de 
expresión. Dicho concepto está muy relacionado con el Pensamiento crítico. 
2.5. Resumen 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de  las 
variables estudiadas, el aprendizaje cooperativo, las estrategias de aprendizaje cooperativo, 
el pensamiento crítico, así como la relación teórica entre ellas. 
Esto se explica debido a que las herramientas informáticas es una herramienta 
pedagógica, que favorece las diversificaciones de las estrategias metodológicas empleadas 
por los docentes, haciendo de que las sesiones de trabajo pedagógico sean más dinámicas, 
más interactivas favoreciendo el desarrollo del pensamiento creativo. 
Esto supone además un proceso de sensibilización en los docentes para que trabajen 
no solo de la forma tradicional, sino que puedan utilizar las herramientas informáticas en el 
desarrollo de sus clases 
Tal como lo expresó Leyva (2012) la finalidad principal de la informática en 
cualquiera de los sistemas que se utilicen, es facilitar la realización de tareas ya existentes 
para así lograr perfeccionar el trabajo y el desempeño…esto supone que si queremos lograr 
mejores resultados en los estudiantes debemos implementar las herramientas informáticas 
como unas estrategias en el desarrollo del pensamiento creativo.  
En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las 




Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1  Introducción  
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su  puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su 
antecedente en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, 
que facilita la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la 
construcción de instrumentos de recolección de información. 
 El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 
marco teórico, lo cual otorga el sustento teórico que se necesita explicar en el desarrollo de 
la investigación. 
3.2. Hipótesis  
3.2.1 Hipótesis general 
HG.  Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas, las 




estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
3.2.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
He. 2. Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
He. 3. Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana   Unión, Ñaña - 2016 
3.3. Variables 
Variable I  
Aprendizaje basado en problemas. - El camino que toma el proceso de aprendizaje 
convencional se invierte al trabajar en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se 
expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un 
problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las 






Variable II  
Estrategias de aprendizaje cooperativo.- En el mismo camino  Díaz (199) señaló 
que la estrategia de aprendizaje es: “un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 
que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (p 12). 
Variable III 
Pensamiento crítico.- Villarini (1993, p.35), definió el pensamiento como la 
capacidad o competencia general del ser humano para procesar información y construir 
conocimiento, combinando representaciones, operaciones y actitudes mentales, en forma 
automática, sistemática, creativa o critica, para producir creencias y conocimientos, 
plantear problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con 





3.4. Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable I 
Aprendizaje basado en 
problemas    
Diagnóstico de necesidades 
 
Situación de exploración  
Identificación y caracterización de necesidades 
Potencialidades y debilidades 
Contexto cognitivo  
 
Intercambio de experiencias 
Espacios de interacción 
Empleo y uso del conocimiento 
Trabajo colaborativo 
Discusión y dialogo  
Toma de decisiones 





cooperativo   
Dimensión cognitiva 
 
Colaboración entre iguales 
Regulación a través del lenguaje 
Manejo de controversias  
Dimensión motivacional 
 
Necesidad de aprendizaje 
Automotivación 
Necesidad de autosuperación 
Dimensión afectiva relacional 
Discusión y dialogo  
Integración y participación 
Estrategias de comunicación 
 
Variable III 
Pensamiento critico     
Interpretación  
 
Categorización, descodificación de  
significados. 
 
Examinar  ideas, Identificar argumentar  
Analizar argumentos   
Valorar argumentos 
 













Capítulo IV.  
Metodología 
4.1.   Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación entre las variables objeto de la presente investigación. 
La población y muestra de estudio, fue seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 140 
sujetos. 
Se realizó la descripción de las características de las técnicas e instrumentos 
empleados, su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así 
como la cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 
nivel descriptivo, como inferencial.  
4.2.  Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 




4.3.  Tipo de investigación 
Según Sánchez (2006), el tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, sustantiva 
y descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retraducir, con    
científica. presenta en una situación espacio temporal. 
4.4.  Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional , el cual se muestra en el siguiente 
diagrama    





M  = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (aprendizaje basado en problemas) 
Oy = Variable II: (estrategias de aprendizaje cooperativo) 
Oz = Variable III (pensamiento crítico) 




4.5.  Población y muestra 
4.5.1.  Población 
Nuestra población comprende a todos los estudiantes de la Facultad de ciencias 
empresariales de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
Tabla 1.  
Distribución poblacional 
N Año de estudios Sujetos % 
1 Quinto año de estudios 44 20 
2 Cuarto año de estudios    58 27 
3 Tercer año de estudios  64 29 
4 Segundo primer año de estudios  52 24 
Total 218 100 
 
4.5.2. Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos.  Hernández Sampieri, Roberto (2006:241).  
El tamaño de la muestra  fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de 
confianza de 0.95%. Utilizando la fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje 


















 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%)  
 






          n = 140  (Valor redondeado) 
 
 
Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado. Estratificado, en la medida que la población está dividida en 
subgrupos de acuerdo a la promoción que estudia.  




f  =  factor de proporción 
n  =  tamaño de la muestra (140) 
















f  =  140/218 
f  =  0.642 
Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente tabla. 
Tabla 2.  
Estratificación de la muestra 
Año de estudio Población Factor Muestra 
Quinto año 44 0.642 28 
Cuarto año    58 0.642 37 
Tercer año  64 0.642 41 
Segundo año   52 0.642 34 
Total 218 0.642 140 
 
Descripción de la muestra  
La muestra objeto de estudio en el presente trabajo de investigación presenta las 
siguientes características. 
Tabla 3.  
Distribución de la muestra de los alumnos  
N Año de estudios Cantidad % 
1 Quinto año  28 20 
2 Cuarto año    37 27 
3 Tercer año 41 29 
4 Segundo año   34 24 
Total 140 100 




4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos para evaluar la variable en 
estudio.  
Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediante las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 
Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.6.2.  Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
Cuestionario para medir la variable: Aprendizaje basado en problemas 
Para medir la variable aprendizaje basado en problemas, el cual presenta las 
siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Doctor en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 
sobre la percepción de los encuestados sobre el aprendizaje basado en problemas en los 




Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. aprendizaje basado en problemas, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre aprendizaje basado en problemas 
son las siguientes: 
- Diagnóstico de necesidades 
- Contexto cognitivo 
- Trabajo cooperativo 
Cuestionario para medir la variable: estrategias de aprendizaje cooperativo 
Para medir la variable (estrategias de aprendizaje cooperativo), el cual presenta las 
siguientes características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
doctor en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 




Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: estrategias de aprendizaje cooperativo, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo son las siguientes: 
- Dimensión cognitiva 
- Dimensión motivacional 
- Dimensión relacional 
Cuestionario para medir la variable: pensamiento crítico 
Para medir la variable (pensamiento crítico), el cual presenta las siguientes 
características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
doctor en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 




Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: pensamiento crítico, es de carácter anónimo, por 
lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción 
La prueba consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el pensamiento crítico son las 
siguientes: 
- Interpretación  
- Análisis  
- Evaluación  
- Inferencia  
- Explicación  
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de 





Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
- Distribución de frecuencias 
- Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
Distribución de la muestra expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
R de Pearson 
4.8. Procedimiento 
Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 





La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, 
que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de 
correlación e influencia entre las variables de estudio. 
La muestra trabajada fue sobre la base de 140 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través 
de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada 
estrato. 
Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 












Capítulo V.  
Resultados 
5.1.  Introducción 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados 
de la presente investigación;  la primera parte se describe el procedimiento seguido para la 
realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos de 
recolección de datos.  
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se presenta 
a través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha realizado a 
través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las variables 
y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de significancia del 0,05, 
así  como el coeficiente de variación, dado que los datos presentan distribución normal, 
aspecto que se evidencia en los resultados de la prueba de normalidad empleada, que es la 
prueba de Kolmogorv Smirnov. Finalmente en la parte final, se presenta la discusión de  
resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.  
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.2.1. Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostuvo que: “se refiere al grado 




palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
5.2.1.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifestó que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 
los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en 
la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable herramientas informáticas y el cuestionario para medir el pensamiento creativo y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 




instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 
siguiente: 
Tabla 4.  
Nivel de validez según el juicio de expertos 
Expertos Aprendizaje basado 





Puntaje % Puntaje % Punt.  % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 810 90 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 855 88 
4. Dra. Reyes Blacido Irma 810 90 828 92 810 90 
5. Dr. Flores Rosas Rubén 855 95 855 95 810 90 
Promedio de valoración 2475 92,33 2488 93,33 2110 90 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel del aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo como de la 
variable pensamiento crítico para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
aprendizaje basado en problemas obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre 




pensamiento crítico obtuvo un valor de 90% podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una excelente  validez. 
5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiestó que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) definió la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia 
interna.  
5.2.3.1.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiestó que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado Muñiz (2003) afirmó que: “es función directa de las covarianzas entre 
los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 




alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, como para el cuestionario para 
medir el pensamiento crítico, por el método de consistencia interna. Primero se determinó 
una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre el 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo y el cuestionario sobre 
pensamiento crítico, por el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 



































K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 6.  
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad 
Aprendizaje basado en problemas 0,92 
Aprendizaje cooperativo 0,89 
Pensamiento critico 0,90 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
cooperativo como de la variable pensamiento crítico, para determinar el nivel de 
confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 7.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




Dado que en la aplicación del cuestionario sobre aprendizaje basado en problemas se 
obtuvo el valor de 0,92, aprendizaje cooperativo obtuvo un valor de 0,89 y en la aplicación 
del cuestionario sobre pensamiento crítico se obtuvo el valor de 0,90, podemos deducir que 
ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.3. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: aprendizaje basado en problemas y la variable II: 
aprendizaje cooperativo y la variable III pensamiento crítico y en el nivel inferencial, se ha 
hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que 
los datos presentan distribución normal. 
Análisis descriptivo de la variable I: Aprendizaje basado en problemas 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: aprendizaje basado en problemas, según la percepción de los 





Tabla 8.  
Percepción del diagnóstico de necesidades 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  8 5,7 
Medio 92 65,7 
Alto  40 28,6 
Total 140 100 
 
        
 
Figura 1. Percepción del diagnóstico de necesidades 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,7% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el diagnóstico de necesidades, 
seguido por el 28,6% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,7% que se ubica 





















Tabla 9.  
Percepción del contexto cognitivo 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  4 2,9 
Medio 82 58,6 
Alto  54 38,6 
Total 140 100 
 
 
Figura 2. Percepción del contexto cognitivo 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,6% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el contexto cognitivo, seguido por 






















Tabla 10.  
Percepción del trabajo colaborativo 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  3 2,1 
Medio 93 66,4 
Alto  44 31,4 
Total 140 100 
 
 
Figura 3. Percepción del trabajo colaborativo 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,4% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el trabajo colaborativo, seguido por 






















Tabla 11.  
Percepción del aprendizaje basado en problemas  
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  1 0,7 
Medio 10 71,4 
Alto  39 27,9 




Figura 4. Percepción del aprendizaje basado en problemas 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,4% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje basado en 
problemas, seguido por el 27,9% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 0,7% 





















Análisis descriptivo de la variable II: Estrategias de aprendizaje cooperativo 
 
Tabla 12.  
Percepción de la dimensión cognitiva 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  15 10,7 
Medio 82 58,6 
Alto  42 30,7 
Total 140 100 
 
                 
Figura 5. Percepción de la dimensión cognitiva 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,6% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión cognitiva, seguido por 





















Tabla 13.  
Percepción de la dimensión motivacional 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  6 4,3 
Medio 93 66,4 
Alto  41 29,3 
Total 140 100 
 
                    
Figura 6. Percepción de la dimensión motivacional 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,4% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión motivacional, seguido 
por el 29,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4,3% que se ubica en el 





















Tabla 14.  
Percepción de la dimensión relacional 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  7 5 
Medio 87 62,1 
Alto  46 32,9 
Total 140 100 
 
                 
Figura 7. Percepción de la dimensión relacional 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,1% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión relacional, seguido 






















Tabla 15.  
Percepción del aprendizaje colaborativo 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  4 2,9 
Medio 94 67,1 
Alto  42 30 
Total 140 100 
 
 
Figura 8. Percepción del aprendizaje cooperativo 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 67,1% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje colaborativo, 
seguido por el 30% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 2,9% que se ubica 





















Análisis descriptivo de la variable III: Pensamiento crítico 
 
Tabla 16.  
Percepción de la dimensión interpretación 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  12 8,6 
Medio 90 64,1 
Alto  38 27,1 
Total 140 100 
 
                 
Figura 9. Percepción de la dimensión interpretación 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 64,1% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión interpretación, 
seguido por el 27,1% que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,6% que se ubica  en 




















Tabla 17.  
Percepción de la dimensión análisis 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  14 10 
Medio 92 65,7 
Alto  34 24,3 
Total 140 100 
 
                    
Figura 10. Percepción de la dimensión análisis 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,7% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión análisis, seguido por 






















Tabla 18.  
Percepción de la dimensión evaluación 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  5 3,6 
Medio 28 20 
Alto  107 76,4 
Total 140 100 
 
 
Figura 11. Percepción de la dimensión evaluación 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 76,4% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la evaluación, seguido por el 20% 






















Tabla 19.  
Percepción de la dimensión inferencia 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  16 11,4 
Medio 80 57,1 
Alto  44 31,4 
Total 140 100 
 
 
Figura 12. Percepción de la dimensión inferencia 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,1% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión inferencia, seguido 
por el 31,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 11,4% que se ubica en el 





















Tabla 20.  
Percepción de la dimensión explicación 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  21 15 
Medio 83 59,3 
Alto  36 25,7 




Figura 13. Percepción de la dimensión explicación 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión explicación, seguido 
por el 25,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 15% que se ubica en el 





















Tabla 21.  
Percepción del pensamiento critico 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  7 5 
Medio 98 70 
Alto  35 25 
Total 140 100 
 
 
Figura 14. Percepción del pensamiento critico 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el pensamiento crítico, seguido por el 






















5.3.1.  Nivel inferencial 
5.3.1.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
aprendizaje basado en problemas, como del cuestionario sobre aprendizaje cooperativo, el 
cuestionario sobre pensamiento crítico para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov 
de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 





Paso 2.- Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3.- Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 22.  








N 140 140 140 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 82,057 80,107 98,36 
Desviación típica 10,17 13,65 18,41 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,063 ,056 0,065 
Positiva ,052 ,054 0,058 
Negativa -,063 -,056 -0,065 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,743 0,663 0,773 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,640 0,772 0,588 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4.- Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5.- Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,640, 0,772; 0,588; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
Proceso de prueba de hipótesis 
Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 





Tabla 23.  
Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Pensamiento critico  
 
Variable I ABP, aprendizaje cooperativo 0,76 (*) 
 
Dimensiones 
de la variable I 
Aprendizaje basado en 
problemas 
0,50 (*) 
Aprendizaje cooperativo  0,57(*) 
 
Variable II 
Aprendizaje cooperativo  
 
Variable I Aprendizaje basado en problemas 0,53 (*) 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 24.  





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 






5.3.2. Contrastación de hipótesis 
5.3.2.1. Contrastación de la hipótesis general 
Paso 1.- Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas, las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana Unión, 
Ñaña - 2016 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas, las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana Unión, 
Ñaña - 2016 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2.- Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 





Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3.- Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de Pearson   ( r ) 
Así tenemos:   
Tabla 25.  









Correlación de Pearson 0,76 
Significancia 0,000 
n 140 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,76 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre el 
aprendizaje basado en problemas, estrategias de aprendizaje cooperativo y pensamiento 






Paso 4.- Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5.- Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia, se verifica 
que la correlación entre el aprendizaje basado en problemas, las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el pensamiento crítico es directa, moderada y significativa.  
5.3.2.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo  




Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2.- Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3.- Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de Pearson ( r ) 
Así tenemos:   
Tabla 26.  
Correlación entre aprendizaje basado en problemas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo 
 Aprendizaje basado 
en problemas 
Estrategias de 
aprendizaje cooperativo  
Correlación de Pearson 0,50 
Significancia  0,000 
n 140 





En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,50 y 
el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre 
aprendizaje basado en problemas y estrategias de aprendizaje cooperativo es directa, 
moderada y significativa. 
 
 
Figura 15. Correlación entre aprendizaje basado en problemas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 
Paso 4.- Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Paso 5.- Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las estrategias basada en problemas y 
las estrategias de aprendizaje cooperativo. 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y el 
desarrollo del pensamiento crítico 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y el 
desarrollo del pensamiento crítico 






Paso 2.- Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Así tenemos:   
Tabla 27.  
Correlación entre aprendizaje basado en problemas y pensamiento critico 
 Aprendizaje basado en 
problemas  
Pensamiento critico 
Correlación de Pearson 0,56 
Significancia  0,000 
n 140 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,56 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 







Figura 16. Correlación entre aprendizaje basado en problemas y pensamiento crítico 
Paso 4.-Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 







Paso 5.- Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 56) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre aprendizaje basado en 
problemas y pensamiento crítico  
Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y 
el desarrollo del pensamiento crítico  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo del pensamiento crítico  





Paso 2.- Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3.- Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 28.  
Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y pensamiento critico 




Correlación de Pearson 0,72 
Significancia  0,000 
n 140 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,511 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y 





Figura 17. Correlación entre estrategias de aprendizaje cooperativo y pensamiento critico 
Paso 4.- Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5.- Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 





Dado el valor (r= 0, 72) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, alta y significativa entre las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico. 
5.4. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer el aprendizaje basado en problemas, las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico, estableciendo la relación 
entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Determinar la relación existente entre el 
aprendizaje basado en problemas, las estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable aprendizaje basada en 
problemas y las estrategias de aprendizaje cooperativo se encuentra relacionada con la variable 
pensamiento crítico (r = 0,76), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa entre las variables 
estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Illesca (2012) aprendizaje 
basado en problemas y competencias genéricas. Concepciones de los estudiantes de enfermería 
de la Universidad de la Frontera. Temuco, realiza una investigación de tipo cualitativa con 
estudio de caso, con la finalidad de conocer las opiniones del alumnado de la Carrera de 
enfermería respecto a las competencias genéricas desarrolladas con el aprendizaje basado en 




a las inquietudes planteadas por los empleadores. La muestra de estudio estuvo conformada 
por 36 sujetos, los cuales fueron seleccionados mediante el criterio del investigador. Entre las 
conclusiones se corrobora que los estudiantes identifican todas las competencias genéricas lo 
que es concordante con la revisión bibliográfica cuando el aprendizaje implica el ABP. 
Asimismo las capacidades que conllevan a la autonomía, todas ellas se manifiestan con más de 
un 10% de frecuencia. Asimismo las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y capacidad 
crítica y autocrítica se expresan en una frecuencia mayor a 19%, encontrándose que los 
instrumentos con más de un 10%, lo mismo que las habilidades de gestión de la información, 
capacidad de organización, asimismo las capacidades de análisis y síntesis.  
El primer objetivo específico plantea; Establecer la relación existente entre el aprendizaje 
basado en problemas y las estrategias de aprendizaje cooperativo. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que el 
aprendizaje basado en problemas se encuentra relacionada con las estrategias de aprendizaje 
cooperativo (r = 0,50), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 
nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Gillamet, A. (2011) en 
su tesis  influencia del aprendizaje basado problemas en la práctica profesional, realiza un 
estudio de tipo mixto, cualitativo - cuantitativo, con la finalidad responder la interrogante 
como perciben  las enfermeras formadas en ABP  su utilidad en su práctica profesional, así 
mismo se busca conocer cómo se lleva a cabo la construcción del conocimiento a través 
del propio autoaprendizaje. Se trabajó con una muestra de 98 sujetos, entre enfermos y 
enfermeras. Los resultados permitieron poner de manifiesto que el ABP, es considerado 
por casi la totalidad de participantes, como una formación con un impacto muy positivo en 




son útiles en su vida profesional. Así mismo se destaca la importancia del autoaprendizaje 
en el compromiso desarrollado en los estudiantes por aprender a aprender. Dado que los 
estudiantes dedican una gran parte de su tiempo libre al estudio por sí mismos, entonces, 
ellos seleccionan lo que tiene que aprender, donde encontrar los temas que le interesan, 
como hacerlo y sobre todo cuando hacerlo. 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar la relación 
existente entre el aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, 
se encontró que el aprendizaje basado en problemas se encuentra relacionada con el 
pensamiento crítico (r = 0,56), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Vivas y Marciales 
(2003), en su investigación del pensamiento crítico nos da a conocer sobre las diferencias 
en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 
crítica de textos. Los resultados y el procesamiento estadístico de los mismos permiten 
apreciar concordancias entre estudiantes de primero y último año en cuanto a los cambios 
que ocurren en cada una de las dimensiones elegidas, lo que aporta elementos valiosos para 
la comprensión del Pensamiento Crítico en jóvenes universitarios, campo temático poco 
explorado hasta el momento. Es así que, en los análisis realizados, los estudiantes de 
último año aparecen sistemáticamente vinculados a formas de pensamiento integradoras, 
tomando en cuenta las dimensiones Sustantiva y Dialógica, orientadas desde teorías 
personales sobre el conocimiento y el proceso de conocer, relativistas y contextuales, 




construir una mirada globalizadora y respetuosa frente al texto, y expresadas a través de 
inferencias que buscan hacer coherencia, explicar y comprender el texto, más que 
enjuiciarlo 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Establecer la relación existente 
entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, 
se encontró que las estrategias de aprendizaje cooperativo se encuentra relacionada con el 
pensamiento crítico (r = 0,72), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Chero (2004), realizó 
un trabajo de investigación orientado a conocer el desarrollo del trabajo cooperativo en el 
aula y su relación con el aprendizaje, bajo el enfoque de una investigación acción 
participativa. En su estudio, titulado: Influencia del aprendizaje cooperativo en el 
aprendizaje y el nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un tratamiento 
innovador en los alumnos del segundo y tercero de educación secundaria, turno mañana 
del colegio Miguel Cortés – Piura, estableció que el dialogo reflexivo y la autoestima 
conductual, contribuyen la auto dirección en la convivencia de aula. Así mismo que el 
trabajo cooperativo genera la participación interactiva y un clima positivo en el trabajo 








1. Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas, las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana   
Unión, Ñaña - 2016 
2. Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
3. Existe una relación significativa entre el aprendizaje basado en problemas y el 
desarrollo del pensamiento critico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016 
4. Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 














1. Es conveniente utilizar metodologías como: el aprendizaje basado en problemas, las 
estrategias de aprendizaje cooperativo que permitan a los estudiantes relacionar el 
conocimiento de la materia con la realidad y valorar las consecuencias de la toma de 
decisiones para con los demás, consigo mismos.  
2. Se sugiere la implementación por parte de los docentes de actividades que involucren 
acciones de trabajo cooperativo toda vez que ellos les permitirá desarrollar 
comportamientos de compañerismo y trabajo conjunto.  
3. Se recomienda el empleo de las tecnologías informáticas como medio de intercambio 
de ideas y experiencias educativas, aspecto que debe promover el desarrollo de la 
características del pensamiento critico 
4. Se recomienda que los docentes se capaciten en el manejo de las múltiples 
posibilidades que ofrece las metodologías de aprendizaje activo, aspecto que debe 
permitir mejorar el desarrollo de las clases favoreciendo de esta manera el desarrollo 
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Apéndice A: Matriz de consistência 
El aprendizaje basado en problemas, las estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña - 2016. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe entre 
el aprendizaje basado en 
problemas, las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana Unión, 
Ñaña - 2016? 
Problemas específicos 
PE1 ¿Qué relación existe entre 
el aprendizaje basado en 
problemas y las 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo en los 
estudiantes de la facultad 
de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016? 
 PE2 ¿Qué relación existe entre 
el aprendizaje basado en 
problemas y el desarrollo 
del pensamiento crítico en 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación 
existente entre el 
aprendizaje basado en 
problemas, las estrategias 
de aprendizaje cooperativo 
y el desarrollo del 
pensamiento crítico en los 
estudiantes de la facultad 
de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
Objetivos específicos 
OE1   Establecer la relación 
existente entre el 
aprendizaje basado en 
problemas y las estrategias 
de aprendizaje cooperativo 
en los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
OE2 Determinar la relación 
existente entre el 
Hipótesis general 
Hg. Existe una relación 
significativa entre el 
aprendizaje basado en 
problemas, las estrategias 
de aprendizaje cooperativo 
y el desarrollo del 
pensamiento crítico en los 
estudiantes de la facultad 
de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
Hipótesis específicas 
He. 1. Existe una relación 
significativa entre el 
aprendizaje basado en 
problemas y las estrategias 
de aprendizaje cooperativo 
en los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
He. 2. Existe una relación 
significativa entre el 
Variable I 
Aprendizaje basado en 
problema 
Dimensiones 
Diagnóstico de necesidades 
Contexto cognitivo  
Trabajo colaborativo 
Variable II 





Dimensión afectiva relacional 
Variable III 





    
Enfoque de investigación 
Cuantitativo  
Tipo de investigación 
Básica, sustantiva y descriptiva: 







M  = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (aprendizaje 
basado en problemas) 
Oy = Variable II: (estrategias 
de aprendizaje cooperativo) 
Oz  = Variable III 
(pensamiento crítico) 





los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016? 
 PE3 ¿Qué relación existe entre 
las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y 
el desarrollo del 
pensamiento crítico en los 
estudiantes de la facultad 
de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016? 
 
aprendizaje basado en 
problemas y el desarrollo 
del pensamiento crítico en 
los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
OE3 Establecer la relación 
existente entre las 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el desarrollo 
del pensamiento crítico en 
los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
 
aprendizaje basado en 
problemas y el desarrollo 
del pensamiento crítico en 
los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
He. 3. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el desarrollo 
del pensamiento crítico en 
los estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Peruana 
Unión, Ñaña - 2016 
 
Población 
Nuestra población comprende a 
todos los estudiantes de la 
Facultad de ciencias 
empresariales de la Universidad 
Peruana Unión Ñaña. 
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es 
el probabilístico, en la medida 
que la muestra, constituye un 
subgrupo de la población en el 
que todos los elementos de ésta 
tienen la misma posibilidad de 
ser elegidos. El tamaño 
muestral  fue fijado con un 
margen de error de 0.05 y un 
nivel de confianza de 0.95%. 
Utilizando  la fórmula 
siguiente, donde el estimador es 








Apéndice B: Instrumento de evaluación 
Cuestionario para estudiantes sobre pensamiento crítico 
 
Estimado (a)  profesor (a) 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las características del pensamiento crítico. El presente 
cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del 
pensamiento críticco, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca 2) Casi nunca  3) A veces  4) Casi siempre  5) Siempre 
 
Interpretación      
























3 Cuando lees un texto argumentativo, identificas claramente las 











4 Detectas contradicciones de datos y hechos en un argumento 











5 Explicas con tus propias palabras el significado de un término, un 
concepto, una proposición o un discurso en el contexto en que se 











6 Registras información relevante utilizando esquemas u otro 
organizador visual acerca del contenido de un texto, delimitando 



















7 Seleccionas información útil y necesaria dentro de un texto de 












8 Contrastas y examinas proposiciones y estableces sus diferencias 











9 Reconoces la causa y el efecto en un argumento o asunto de 











10 Detectas la intencionalidad del autor a través del lenguaje 
utilizado en una lectura o informe escrito con el propósito de 











11 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones  eres capaz 











12 Cuando lees una opinión o una tesis no tomas partido por ella 












Evaluación       
13 Eres capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos de una 











14 Reconoces cuando hay más de una posición razonable para ser 











15 Evalúas la coherencia y la secuencia lógica de un trabajo escrito, 
lectura o informe oral, si sus conclusiones se justifican en términos 











16 Juzgas, sobre  el valor de las ideas, las conclusiones, los métodos u 
obras de acuerdo con los propósitos o fines previamente 












Inferencia       
17 Reconoces generalizaciones y conclusiones a partir de hechos y 
datos particulares ya comprobados obtenidos a través de lecturas o 











18 Identificas errores en un informe o lectura, los cuales dan lugar a 
un razonamiento equivocado, ya sea por su estructura lógica del 











19 Identificas respuestas sugeridas o suposiciones que, elaboradas 
sobre la base del análisis y la interpretación de los hechos y datos 














conclusiones ante problemas y situaciones que se discuten en clase 
20 Distingues entre lo que es una conclusión demostrada  en hechos 
reales y objetivos de lo que es un asunto de opinión o conjetura 
personal de carácter subjetivo o valorativo en una lectura o 











21 Justificas una conclusión mediante la presentación de datos o 
razones que den apoyo y validez  a un argumento en un informe 











22 Extraes conclusiones fundamentales de los textos que lees y 











Explicación       
23 Presentas ideas esenciales de una lectura o los pasos llevados a 











24 Estableces similitudes entre conceptos, hechos e ideas que 
permitan razonar mediante el uso de comparaciones al discutir un 











25 En tus trabajos escritos , además de la tesis principal sobre el tema, 











26 Cuando expones, todos tus razonamientos se fundamentan en 











27 En los debates sabes justificar adecuadamente porque se considera 





















Autorregulación       
29 Sintetizas los conocimientos aprendidos una vez analizados de un 





















31 Organizas tu tiempo para todas las actividades que son necesarias 











32 Planificas tu estudio y el trabajo conociendo tu realidad y 



















Estimado (a)  profesor (a) 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las características del aprendizaje cooperativo. El 
presente cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, cada una de ellas va seguida de cinco posibles 
alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca 2) Casi nunca  3) A veces  4) Casi siempre 5) Siempre 
 
Dimensión cognitiva      
1 Durante tus clases relacionas la nueva información con lo que ya 











2 Al inicio de las clases el docente presenta diferentes situaciones 











3 Expresa sus ideas y opiniones para focalizar sus inquietudes y 











4 Comparte sus dudas e inquietudes con sus compañeros sobre las 











5 Integra sus ideas y opiniones a la de sus compañeros para describir 











6 Registran sus interrogantes para contrastarlos con los nuevos 











7 considera que las estrategias de aprendizaje cooperativo 











8 considera que a través de estas estrategias de aprendizaje 











Dimensión motivacional      
9 Realiza anotaciones, esquemas o dibujos para comprender mejor 











10 Después de la situación problemática planteada por el docente 






































13 Todos juntos o en grupos diseñan las estrategias o experimentos 



































16 Elaboran situaciones nuevas de búsqueda de información a partir 











Dimensión afectiva relacional      
17 Acepta las respuestas de sus compañeros para no esforzarse mucho 











18 Discute con sus compañeros para llegar a mejores conclusiones 































































24 Las conclusiones logradas les sirven para entender mejor las 



















Cuestionario para estudiantes sobre aprendizaje basado en problemas 
Estimado (a)  alumno (a) 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las características del aprendizaje basado en 
problemas. El presente cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del 
aprendizaje basado en problemas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles 
alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces  4) Casi siempre  5) Siempre 
 
Diagnóstico de necesidades      












2 Se establece un puente cognitivo entre los temas por desarrollar y 











3 Existe una situación de exploración de los conocimientos previos 











4 Al inicio de las clases se presenta una situación problemática que 











5 Los objetivos de aprendizaje se establecen en función  de la 











6 Los temas por desarrollar surgen como consecuencia del análisis 











7 El análisis de la situación problemática se realiza con la 























Contexto cognitivo      
9 Antes de empezar a realizar la actividad académica revisan   en 














10 Utilizas diferentes buscadores para acceder a mayor cantidad de 











11 Con que frecuencias utilizas material obtenido del internet en el 











12 Las estrategias de búsqueda de información se plantean en con la 











13 Intercambia experiencias de aprendizaje con sus compañeros para 





















15 Reflexionan  sobre la mejor manera de realizar el trabajo 
planteado 
1 2 3 4 5 
16 Reflexionan sobre las estrategias utilizadas para regular su 











Trabajo Colaborativo       
17 Utiliza las tecnologías de la información TIC (Chat, fase, correos 





















19 Emplea diversos canales y lenguajes de comunicación informática 











20 Existe  1 2 3 4 5 
21 Emplea diversos canales y lenguajes de comunicación informática 











22 Existe dialogo y discusión entre usted y sus compañeros sobre el 











23 Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo propiciando el 












24 Consideras que las conclusiones elaboradas les sirven para lograr 
nuevos aprendizajes 
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